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WTO规则下我国风险投资税收优惠措施的重构 ¹
刘志云
(厦门大学 国际经济法研究所, 福建 厦门 361005)
[摘  要] 我国目前对风险投资的税收优惠措施存在诸多问题,如不同层次立法之间的冲突与低效率的优惠手
段等都影响着风险投资的进一步发展。而税收优惠的幅度及违反国民待遇原则等措施,皆可能会与 WTO5补
贴与反补贴协议6及国民待遇等原则相抵触。因此, 在 WTO 规则指导下 ,按照国民待遇原则,制定科学、高效
的风险投资税收优惠措施已是当务之急。立足于此, 对WTO 规则下重构风险投资税收优惠问题进行了必要
探讨。
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Abstract: There are many problems in our current preferential t reatment of venture capital taxa-
t ion, including conf licts among mult-i level law s and low-eff iciency preferential means, both of
w hich impede the development of venture capital. In accordance w ith WTO codes, the present pa-
per makes an analysis of the reconstruction of preferent ial t reatment of venture capital taxat ion.
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  二、按WTO 规则重构对风险投资的税
收优惠措施的思路














































贴申诉提供可能。据统计,从 1995年 1月至 1999
年底, WTO 争端解决机构受理的 185 起贸易纠
纷, 其中 33 件与补贴措施有关, 占纠纷总数的












































































度可顺延 15 年, 允许的新增额扣除部分可前追 3
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